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NUM. 70
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las ciisposiaiones insertas en este «Diario» tienen carácter ;;receptivo.





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Da
las disposiciones que se insertan para (aimplimiento
de los artículos 2.° del Real decreto de 20 de abril de
1927. por el que fué ereedo el Consejo Nacional de
Aeronáutica, y apartado 1.°, 2.°, 9•", 10 y 15 del artícu
lo 7.° del Regiamenlo para su aplicación. Dispone
que el art. 10 del Peal decreto:ley núm. 744 de fecha 6
del actual publicado ea la Gaceta del día 7 del co
rriente, se inserte de nu yo debidamente rectificado.
y cayo texto se entienda, para sus efectos legales, re
dactado en la forma que se publica.
D1RECCION GENERAL DE CAMPAÑA.— Confiere co
misioles_a_lo.s. Jdes y Oficiales que expresa. Sobre
dependencia administrativa y jurisdiccional del «Al
mirante Cervera, desde u salida para Lisboa. So
bre adquisición de P. lementos para las maniobras pre
liminares. —Concede auxilio al Capitán de Artillería
don A. Villar.
SECCION DEL PERSONAL.— Sobre antigüedad en el
empleo de los C. de N. don E. Pasquín', don A, Blan
co y don J de Miratpla.—Resuelve instancia del
e de O. don G. de Azcárate. -- Destino a los C. de C.
don V. Pérez y don S. M reno.--Queda excedente el
ídem don J S'ierra - Resuelve instancia del T. de N.
don P. Prado.—Destino a Jefes y ficiales de Infan
tería de Marina. —Clasifica con el haber pasivo al Ca
pitán de 1. de M don A, Porto. Dispone reconoci
miento de cuatro primeros Maquinistas.—Destino a
un segando y un tercer Maquinistas.-- Destino a un
cabo de artiller a y unmarinero electricista. —Gonce
de la vuelta al servicio a un marinero fogonero.—
Concede mejora de antigüedad en cruz y pensión
de San Hermenegildo al Teniente Coronel de I. de M.
don J. Terol.—Sobee-el modo de cubrir las vacantes
de la Maestranza del Observatorio.
SECCION DEL MATERIAL.—Destino a un operario de
primera.--Concede mejora de clasificación a un ope
rario de tercera.--Dispone cese en situación de reem
plazo un id. id. •- Concede crédito para una aten
ción —Aprueba aumento en un cargo.
SECCION DE ESCUELAS.—Aprueba programas de la
Escuela de Artilleros de #Janer».
SECCION DE ARTILLERIA.—Destino al Ingeniero-ar
t llero auxiliar don J. M. Otero. —Dispone se abone a
la Sección de Artillería las cantidades que expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del
Teniente de rtil lería don L. Roca de Togores. De
clara con derecho a dietas las comisiones que expre
sa - Sobre haberes del C. de N. don R. Broquetas.
Concede derecho al 2d por 100 de su sueldo al T. de N.
don J. Lava. Resuelve instancias del Comisario de
primera don A Siles y del Comandante Médico don
Abengechea.—Idem id. del Maquinista oficial de
segunda don B. Tous.--Concede gratificación al per
sonal que expresa. Resuelve instancias de un Escri
biente y un segundo Practicante.-11( ctific,a apelli
dos de un Peón ordenanza.--Referente a cantidades
-
recaudadas para el homenaje a S. M. la Reina doña
María Cristina. Dispone celebración de una subasta.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.- — Sobre
modificación de la bandera para pedir práctico.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al Contador de






Presuncia del CON010 00 ministros
Nbu. 140.
Exorno. Sr.: Entre las misiones asignadas al
Censejo Superior de Aeronáutica en el Real ,decre
to de su creación, es quizá la mas importante, y
hasta hoy 'a menos atendida, la de ccordlnar os
VO 1 ~os E.ervicios aeronáuticos en sus programas, de
sarrollo y organización, para obtener así en 'a par
te técnica e industrial un mayor aprovechamiento
lb energías y trabajos que, desarrollados aislada
mente, se superponen y repiten inútilmente en. ca
da servicio, por desconocimiento de lo ya realizado
en 'os otros, ocasionando gastos innecesarios, pér
aidas de tiempo y tendencias divergentes que di
Lcultan, en muchos casos, la debida y armónica
solución.
El logro ide este propósito y el cumplimiento de
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la expresada misión exigen indis,,pensab'eme.nte que el
Consejo Superior de Aeroníaitica tenga noticia, si no
continua, por lo menos periódica, del estado de ,desarro
llo e implantación de los diversos programas y planes
de organización aero.náutica de cada servicio, de los que
estén en estudio, de 7as crientaciones que en ellos se si
guen y muy espec'almente de les trabajes de experi
mentación de". material, enseñanzas que de los mismos
se .deduzcan, modificaciones que se propongan, .e.n les ti
pos reglam.entarios o adopción de otros nuevas, tc.do
ello, no só'o para peder comunicarlo y que sea tenido en
cuenta por los otres servicios aeronáuticos, sino para
coordinarlos, infer..narlos y or'entarl.es en su conjunto
. dentro del caHcter de Dirección general de los Servi
cios a.eronáutices que se ?signa a dicho Consejo Supe
rior de Aeronáutica en e1 artículo 1.° de'. Real decreto
de 20 de abril de 1927, rrr que fué creado.
Con este propósito, y para, dar cumpli,rnientr) a les ar
tícules 2.° de dicho Real decreto y apartados 1.°, 2.°.
10, 11 y 13 del artículo 7.° del Reglamento para su
aplicarión, aprebado por la misma Soberana disposición,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Al terminar ceda trimestre, los servicios de Aero
náutica civil, militar y naval remitirán al Consejo Su
perior de Aeronáutica_ una not'cia sucinta del. estado
en oue se hq1a e clesa7rra110 e implantación de les pro
gramas y planes de organización y de creación de cle
mentes aeronáuticos aprobados, especialmente en su
'parte técnica y de material, así corno de los estudies en
curso y orientaciones que en 'es mismos se sigan para
la adaptación o me,-Tifcerc'ón de aquellos pl.anes y pro
gramas.
?.° En los mismos plazos y en la misma forma da
rán también cuenta dichos servicios al 'Consejo Supe
rior de Aeronáutica de toda, la experimentación técni
ca de aparatos, motores y acesorios verificada en
macitre, sus usu.ltalos y- plan que se haya de seguir en
el siguiente, Para que, si julgá 'conVen'ente, pueda dis
ponerse que, en tad° o en parte, sea aquélla presenciada
y aprovechada por lcs otros servicios.
Sim.ultán.ea.me-nte, y con el mismo fin de co.ordineción
de los servicios, darán también éstas not'cia de les aeró
dromos que se estudien. y de les de fortuna que en e'
intervalo hayan sida recenacidos o señalados y, en este
caso, .ce la forma en que lo hayan sido.
3.0 Para cump'ir los fines de'. apartado 13 d.el artícu
lo 7.° del Reglamento citado concernientes a la naciona
li7eción y protecaión de "as industrias aeronáuticas, se
teadrá presente en la experimentación y propuesta de
•ad.opción de prototipos de aviones y motores, la conve
riencia de dar preferencia a los que, de estar patenta
dos, ofrezcan sus patentes en condiciones aceptables pa
ra que el Gobierno pueda adjudicar, según conveniencia,
por.concurso la construcción de las diversas series entre
•las fábricas españolas, que ofrezcan más garantías téc
nicas y económicas, huyendo de exc'usivas que las con
dicionen a una sola entidad, a cuyos precios y capacidad
productora quede sometido el producto y los servicios
aeronáuticos que hayan de utilizar.
4•0 A los m's.mos fines de protección a la industria
aeronáutica nacional y para cump"imiento de l.e .dispues
tio en apartado 13 del artículo 7.° del mencionado Re
glamento, los pedidos de series ;de material aeronáutico
de vuelo, tanto de aviones, como de m.otore5, accesorios
y elementos importantes de los mismos, deberán ser
remitidos a informe de" Consejo Superior de Aeronáu
tica, para su conocimiento, informe y coordinación con
los de los otros servicios e industria nacional.
5•0 Por todos les organismos encargados de la regu
lación, defensa y preterición de la Industria nacional,
se considerará corno indispensable el informe del Con
sejo Superior de Aeronáutica en todos les expedientes y•iispos'ciones que se refieran a industrias aeronáuticas,
De Real orden lo digo a V. E. a, les efectos oportunos
Dics guarde a V. E. meches ños. Madrid, 17 de mar
zo de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Señores Ministros del. Ejército, Marina, Econoll
Nacional y Vicepresidente del Consejo Superior de Ae





Excmo.. Sr.: Habiéndose observado que en la Publi•ación del Real .decreto-ley núm. 744, de fecha 6 del
actual., referente a, la contratación de obras y servicios
públicos del. Estado, Provincia o. Municipio, o bien de
entidades oficiales patrocinadas por aquellas institucio
ne.s se ha cometido Un error en el artícuio 10 dal mismo,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido d'.sponer que
el aludido artículo, se irri:erte de nuevo, debidamente rec
tificaflo, y cuyo texto se entenderá, para sus efectos le
vales, redactado en 'a forma siguiente:
«Artículo 10. Lo dispuesto en el presente Decreto
ley .s,erá apIcable a las. contratas de obras y servicios pu
b icos actualmente en ej.e,eución. Los contratistas de
ellas que no lo hubisen hecho con anterioridad cumplirán, en el plazo :de un mes a contar de la fecha de est,
Dcreto, la obligacion..a que serefieren los apartados B)
y C) del artícul.o 1.° y las entidades públicas contratan
tes velarán por el cumplimiento de ello, e. impondrán a
los contratistas morosos. una multa equivalente al. 1 por
100 de la fianza que tengan constituída por caíl'a día de
demora, -salvo cuando a'eguen .justa causa., En este úl
timo caso, las alegaciones serán info:anadas por la en
tidad pública contratante y remitidas al Ministerio de
Trabajo y Previsión nai:a la resoluciZn que proceda,»
De Real. orden lo dig: a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid', 7





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. ) se ha
-ervido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, se ha servido disponer
que por una comisión, compuesta por el Capitán de Fra
gata D. Guillermoi Díaz y Arias Salgado, como Presidente,
el Comisario de primera clase D. Miguel López, el Médico
Mayor D. José Maisterra, y el Capitán de Corbeta D. Pe
dro Ristori, como Secretario, este último sin voz ni voto,
procedan al estudio y reforma del anteproyecto del Regla
mento para el régimen, gobierno y administración de los
Hospitales de Marina; con arreglo a la pauta que señale
el Presidente, de acuerdo con las instrucciones recibidas
del Director General de Campaña.
DEL MINISTERIO DE MAIt.INA
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M; quede dicho
tudio terminado el día 30 del mes de mayo próximo ve
idero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mazo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
e Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Personal,
ntendente General del Ministerio y Médico Principal de
Armada.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Dirección
eneral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
te por una comisión, compuesta por el Teniente de Navío
.
Guillermo Rancés y Lías y Contador de Navío D. Sa
mino Calderón y Mélida, se proceda a la adquisición de
rbón v leña con destino a este Ministerio, y para cuyo
mbuslible se ha concedido un crédito de treinta v cinco
ji novecientas pesetas (35.900 peetas) por Real orden de
9del mes actual (D. O. núm. 66).,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de marzo de 1929.
1GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
Estado Mayor, Intendente General, Ordenador General
Pagos e Interventor Central del 14inisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el (q. D. g.), de conformidad
n lo propuesto por la irección General de Campaña y
los Servicios de E o Mayor; y lo informado por las
cciones del Perso Ingenieros, Artillería, Sanidad e
tendencia Gener ha tenido a bien disponer que el per
nal que figura continuación se .traslade a esta Corte, en
misión del s icio con derecho a las dietas reglamenta
por el. ti: ipo de su duración, para efectuar un curso
guerra mica para Oficiales de Marina que ha de lle
rse a cc o en la Fábrica Nacional de Productos uími
s de fonso XIII, y el cual comenzará el día 4 del pró
es de abril, a cuyo fin deberá encontrarse en Ma
3 del mismo el personal de referencia.
da la índole especial de esta comisión, se considera
xa a los destinos actuales de los interesados, teniendo
cuenta, sin embargo, respecto a la percepción de habe
S las incompatibilidades reglamentarias.
Para la adquisición del indispensable material se conde un crédito de 20.000 pesetas que deberá afectar al




Acorazados, Alférez de Navío D. Dionisio Martínez de
lasco.
Cruceros, Teniente de Navío D. Daniel Novas Torrente.
Destructores, Alférez de Navío D. José Jáudenes Junco.Submarinos, Tenientes de Navío D. Rem:gio Verdía
y D. Luis Carrero Blanco.
Polígono de Marín, Teniente de Navío D. Horacio Pérez.
Escuela de Guerra Naval, Capitán de Corbeta D. Arturo
nova.
Oficial aviador, Teniente de Navío D. Jesús Fontán Lobe.
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Escuela Naval, Capitán de Corbeta D. Joaquín María
Gámez.
Cuerpo de Ingenieros navales.
Ferrol, Ingeniero naval de primera D. Ramón
Delgado.




Cuerpo; de Ingenieros ar eros.
Junta facultativa, Ingeniero illero de primera D. José
María Delgado.
Cartagena, Ingeniero ar ero de primera D. José Arroyo
Martínez.
Ministerio, I iero artillero de primera D. Luis Roca
de Togores.
Infantei-ia de Marina.
Mintsterio, Teniente D. José Reus de Velasco.
Sazzidad.
Escuadra, Médico primero D. Eugenio Herráiz.
Cádiz, Médico primero D. Rafael Castro Carmona.
Ferrol, Médico primero D. Juan Sobrino Buigas.
Cartagena, Médico primero D. José Uberos Aguado.
Maquinistas.
Escuadra, Maquinista Oficial D. Manuel López Vila.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitanes Generales de los Departamen





Excmo. Sr. : En Real orden fecha de ayer se dice al
Comandante General de la Escuadra, entre otras cosas; lo
que sigue : "A partir de la salida del crucero Ahnirante
Cervera para Lisboa, quedará a las órdenes directas de este
Ministerio, con dependencia administrativa del mismo, pero
conservando la de esa Escuadra jurisdiccionalmente."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Ma(Irid, 26 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que de las 250.000 pesetas que figuran en presupues
to para maniobras de la Escuadra (capítulo 7.°, artículo 2.°)
se anticipen 25.000 a disposición del Comandante General
de la Escuadra para la adquisición de los elementos indis
pensables con motivo de las maniobras preliminares, que
dando autorizada dicha autoridad para hacerlas por gestión
directa previos los trámites reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
27 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Comandante General de la Escuadra e
Intendente General del Ministerio.
Auxilio a Autores de Obras.
Padecido error en la redacción de la Rea,l-oVden de fe
cha 26 de febrero próximo pasado (D.,-K. núm. 48, pá
gina núm. 430), se reproduce debiclitlente rectificada:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de ilde instancia del Capitán
de Artillería de la Armada D...iltmador Villar Marín, en
súplica de auxilio para la ii presiónesion de a obra ce que es
'
autor titulada Elementos obre gases de combate, mani
festando su deseo de r unciar- a. todo derecho que corno
autor pudiera corres derle, S. M. el Rey (q. D. g.), de
_ conformidad con 1 propuesto por la Dirección Ceneral
de Campaña y deefos Servicios de Estado Mayor, lo con
sultado por laimta Superior de la Armada v lo infor
mado por la,ntendencia General e Intervención Central
de este Mi sterio, ha tenido a bien disponer, que consi
derando la obra de referencia comprendida en el pun
to a) dee"la regla cuarta de la Real orden de 5 de diciembre
de IA, se le conceda al expresado autor el auxilio de
milffiento ochenta y cinco pesetas con cincuenta y siete
cégittimos (1.185,57 pesetas), con la obligación de entregar
/la Revista General de Marina 500 ejemplares para su
/repartorepart en las Bibliotecas, Academias, buques y demás de
/ pendencias de Marina, cuya cantidad deberá abonarse con
cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto respectivo, del
vigente ejercicio.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde' a V. E. muchos arios. Madrid,
de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la Junta Superior de la






Padecido error -en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL número 58,
página 519, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de con rormidad
con lo propuesto por la Sección del Personal de este Mi
nisterio. se ha servido rectificar la antigüedad señalada en
su actual empleo a los Capitanes de Navío D. Eugenio
Pasquín y Reit-loso, D. Angel Blanco y Serrano y D. Juan
de Miranda y Gay, asignándoles la de 31 de octubre del
año último, con derecho a percibo del sueldo correspon
diente a partir de la revista de noviembre siguiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarlie a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Ferrol,
Director General de Navegación e Intendente General dMinisterio.
o
Como resultado de instancia elevada por el CapitánCorbeta D. Gumersindo de Azcárate y García de Lomas
en súplica de que se le concedan cuarenta días de licenci
por enfermo ; teniendo en cuenta lo determinado en R
orden de 14 de agosto de 1913 (D. O. núm. 179) v de oformidad con lo informado por la Sección del Perso
de este Ministerio, concede al citado Capitán de Corb
dos meses de licencia por enfermo para San Fernando (C4
diz) y Algeciras, debiendo percibir sus haberes por la Ha
bilitación de la provincia marítima últimamente citada, E
asimismo la Soberana voluntad de S. M. quede sin efect
la Real orden de 30 de enero último (D. O. núm. 26) q
nombraba tercer Comandante del crucero Méndez Ni
al expresado Jefe.
27 de marzo de 1929.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
General del Departamento de Cádiz, Comandante Genei
de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
Nombra tercer Comandante del crucero Méndez Artn
al Capitán de Corbeta D. Virgilio Pérez y Pérez.
27 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
General del Departamento de Cádiz, Comandante Gener
de, la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
GALICIA,
o
.Excmo. Sr. : Para cumplimentar lo determinado en
Real decreto de 20 del corriente mes y lo dispuesto en la
Real orden de 22 del actual, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha te.
nido a bien nombrar al Capitán de Corbeta D. Salvado.
Moreno Fernández Jefe de la Escuadrilla del Polígom
Janer" 'de Tiro naval que desempeñará dicho mando en
las condiciones determinadas en el artículo 3.° 'del expre.
sado Real decreto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocitnient
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferro], Director General de
Campaña, y ele los Servicios de Estado Mayor e Intendente
General .del Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de corbeta D. 'José Sierra Car
mona quede excedente con el sueldo entero de activo co
rrespondiente a su empleo en Alicante, que le será abonado
por la Habilitación de aquella provincia marítima.
26. de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
vio D. Pedro Prado y Mendiábal, 'en súplica de que
se le
conceda el pase a situación de superninnerario, y de con
DEL MINIS FERIO. DI:. MARINA
ormidad con lo informado por la Sección del Personal de
e Ministerio, se desestima la petición.
27 de marzo de 1929.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
neral del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Dispone que los Coroneles de Infantería de
rina que a continuación se re'acionain pasen a. ecupar
destines que a sus frentes se indican:
D. E'euterio Suardiaz Miyar, Jefe del Negociado cuar
de la Sección del Personal del Ministerio.
D. Luis Caliizares Moy.ano, mando del tercer regi
iento.
D. Jesús Carro Sarmiento, íd.em del. segundo regi
ento.
27 de marzo de 1929.
Señores...
Dispone que los Capitanes de Infantería de Mari
(E. R. A. R.) que figuran en la siguiente relaciót
a ocupar i.os destinos que al frente de cada. uno
indican:
Manuel Jiménez Jiménez, excedente con todo el
'GO .3n Madrid,.
D. Luis del Valle Galtier, Ayudantía de guardias del
enal de Cartagena.
1111nuel Millar Carmona, ídem íd.
27 de marzo de- 1929.
res. Capitán General del Departam.ento de. Cartage
Almirante Jefe idie la Jurisdicción de Marina en la




xcino. Sr.: Por el Consejo Supremo del Ejército yHila, en acordada de 27 de febrero último, se dice a
Jiiiisterio, looue sigue :
'Por cumplir la edad para el pase a la reserva en 15 de
rzo actual el Capitán (E. R.) de Infantería de MarinaAlfredo Porto Maceira, este Consejo, en virtud de sus
hades, y por acuerdo de 27 de febrero último, ha cla
ado al interesado con el haber del noventa por cientosueldo de su empleo, o sean cuatrocientas cincuenta
as al mes (450 pesetas), cuya cantidad le será abo
por la unidad de reserva a que quede afecto, a partir1.° de abril de 1929, en atención a que desea fijar sudencia en Fcrrol (Coruña)."
o que de Real orden traslado a V. E. para su conocinto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—nd 9de marzo de 1929.
GARCIA.
GARGIA.
res, Capitán General del Departamento de Ferrol, bloc General e Interventor Central del Ministerio.flores...
Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección).
dispene que los primeros Maquinistas D. FrancisGonzález, D. Antonio Hernández Guirao, don'ano Coll Gómez v D. Tomás Benito Cánovas seannocido6 de notorie¿lad para el ascenso, remitiendo a
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este Ministerio las earrespon3,ientes actas, así como las
(k clasií'cación y relación expresiva de las condiciones
(le embarco y días de vapor en sus 1.bctua1es empleos.
23 de marzo de 1929.
S1.1.:.s. Genera' Jefe de la Sc-.:..ión del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y
Cartagena.
.■•■•=4:11•■■■■
•lYspone que el segundo Maquinista D. Rafael Sánchez
•Crrmcna cese en su actual destino y pase destinado a
...•sta &late para eventua'Hades del servic:o.
23 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, C3pi
tán General -del Departamento 1de Ferro] y Almirante
;fere de la Jurisdicción ,cie Marina en la Corte.
Dispone que el tercer Maquinista D. Jac.xs, Morales Ma
rreig cese en su actual destino y pase deStiñado al De
p-rtarne-nto de Cartagena.
23 de marzo de 1929.
-Srcs. CcDi Jefe ,ije la Secc'ón del. Personal y Capi





Excmo. Sr.: Acr,ediendo a propuesta formulada por la
JefP,tura de 19, Estación de submarine.s :4e Cartagena, y
cursada por el Capitán General del Departamento, Su
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
ma-lb por .1a. Sección del Personal, se ha Iiiervido disponer
que el Cabo de, Artillería Francisco Edrera Fernánd-2z,
de la dotación del crucero Almifrante Cervera, y marine
ro .electricista Antonio Ferrá.ndiz Usea, con destino en la
Base naval de La Graña, pasen a disposición de l.a men
eicwida aut7iridad para embarcar en el submarino C-3.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de marzo de 1929.
GARCIA.
Capitanes Genera'es de los Depatarmentosde
Cartagena y Ferro' y Comandante General de la Es
'cuadra.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
c.criced.r la vue ta al servicio adivo al marinero fogonero
rinenciadc, Juan Bautista Soriano Lurfle, sin derecho alos beneficies reglamentarios, conforme a lo informado
pgr 'a Secc'ón del Persona' e Intendencia General, sien
d; destinado al Departamento de. Cartagena%De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectcs.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ej¿icito, en Real
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orden manuscrita fecha 4 del mes actual, se dice a estede Marina lo que sigue:
«El Presidente del Consejo Supremo, 'd'el Ejército yMarina, en acordada fecha 21 de febrero próximo pasado, dice a este Ministerio 7o siguiente: «El Capitán Ge
neral de Marina ,del Departamento de Cartagena en 15de noviembre último remitió a esta Asamblea la adjuntadocumentada, instancia sobre mayor antigüedad en cruz
y su pensión en la Orden .del Teniente Coronel de In
fantería de Marina D. José Ter& Torres.—Pasado 21 ex
pediente al Fiscal en 14 del actual, expuso lo que sigue:Que el Teniente Coronel de Infantería. de. Marina donJosé Terol Torres solicita en documentada instancia
se le conceda mayor antigüedad en la cruz y en la pensión de cruz de San Hermenegi'.do, fundado en que conposterioridad se le han concedido abonos d.el año 1911-
1912, cen arreglo al Real decreto de 15 de febrero
de 1928.—En el expediente de la Orden aparece que alconcederle la cruz con antigüedad de 10 de octubre
de 1919 por Real orden de. 22 de noviembre de 1921
(D. O. núm. 262) se l.e tuvieron en cuenta un ario, un
mes y veintisiete días de abonos, y que la pensión le fué
otorgada al cumplir los ocho aricis de efectivos servicios,
o sea en igual día y mes de 1927. Come los abonos que
ahora se ?e acumulan, según Real orden de Marina de
15 de febrero de 1928 (D. O. inúm. 45), suman diez me,-
ses y veintiún ;días más de los tenidos en cuenta, o sea
de un ario, once meses y veintiséis días en total, procede se rectifiquen las Real-- órdenes de concesión de cruz
y pensión de 22 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 262)
y 7 de febrero de 1928 (D. O. núm. 33) en el sentido de
que l.a antigüedad que .debe otorgársele es: en cruz, 19de noviembre de 1918; pensón de cruz, 19 de noviem
bre de 1926. Conforme la Asa.mtlea cei el precedente
,ffictamen, de su acuerdo lo p,9rticipo a V.. E. para la re
solurión de S. M.—Y habiéndose conformado S. M. elRey
(que Dios guarde) con la preinserta acorelnda, ha tenido
a bien resolver como en la misma se propone.»
Lo que de la prop;a Real orden traslado a V. E. para
su conocimientos y efectos.:—Dios guarde a V. E. muchos
afics.---Madrid, 9 de marzo d,e 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento d.e Cartage
n.a, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Observatorio de Marina de San Fernando.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo de Ministros,
en Real orden de 27 de febrero último, dice a este Minis
terio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El General Presidente de la Junta Cali
ficadora de aspirantes a destinos públicos, en escrito de 14
de diciembre último, me dice lo siguiente: El Ministro de
Marina, en Real orden de io de octubre pFóximo pasado,
dirigida a esta Presidencia referente a la propuesta para
cubrir una plaza de operario de segunda clase de la im
prenta del Observatorio de Marina de San Fernando, ma
nifiesta que en el expediente han informado: el Negocia
do 5.° de la Sección del Personal, la Sección del Material y
la Asesoría General del referido Ministerio, y el primero
estimó que a la Junta corresponde la provisión de la va
cante, por considerar a los operarios del referido Obser
vatorio comprendidos en el Reglamento para la aplicación
del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925; la segun
da fué de parecer que los destinos en cuestión son hasta la
fecha de carácter puramente civil, y por último la Asesoría
General del Ministerio de Marina emitió informe en eltido que el .personal citado se rige por los preceptostenidos en el Reglamento aprobado por Real decretode febrero de 1924, el que establece que el regenteytres tipógrafos tengan la clasificación de capataz y de
raros de primera y segunda de la Maestranza de A
les, quedando sometidos al Reglamento de dicha Mae
za ; pero que los nombramientos sean hechos por el
tor del Observatorio, y que teniendo en cuenta la índolecometido que ha de realizar este personal, parece ser
su nombramiento queda excluido de las disposiciones
la ley de destinos públicos. La junta, que tengo el
de presidir, en sesión celebrada el día 30 de noviembre
ximo pasado, acordó proponer a V. E. que la vacant
que se trata corresponda su adjudicación a la misma
dándose para ello en el párrafo segundo de la base pdel citado Real decreto-ley ; como también que no es
ble admitir la opinión sustentada en la citada Real o
que el personal de referencia se rija, por lo que afcctal
nombramiento, por los preceptos contenidos en el Real
creto de 7 de febrero de 1924, porque éstos quedaron
rogados según lo establecido en la base 16 del Real d
lev de 6 de septiembre de 1925 citado. Asimismo tam
se funda la Junta para afirmar que la plaza de refe
corresponde su adjudicación a la misma, en el número
cero del artículo 8.° del Reglamento para la aplicacibn
referido Real decreto-ley, el que dispone que corres
a la Junta las vacantes del personal subalterno de la
dencia, del Consejo de Ministros y de todos los demás
nisterios civiles y militares, en su organización cen
provincial y de todas las dependencias anexas. En su
secuencia, estima la Junta que el Ministerio de Marina
remitir a la misma la expresada plaza, haciendo c
el arte u oficio que han de acreditar los aspirantes a
con el fin de especificarlo en el anuncio de la vacante.
que tengo el honor de someter al elevado criterio de \.
por si mereciera su aprobación.—Y de conformidad con
anterior informe de la Junta Calificadora, S. M. el Rey(
Dios guarde) ha tenido a bien resolver como en el m
se propone.—De Real orden lo digo a V. E. para su
cimiento y efectos consiguientes."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su co
miento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 6 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Ca
General del Departamento de Cádiz, General jefel





Excmo. Sr.: S. M. e Rey (o. D. g.), d,e acuerdo co
informado por la Sección del Material, ha tenido a
disponer embarque ..ein a.roraze.do Jaime I el Ope
de primera clase, carpintero-calafate, Julián 121
González, en relevo del Idk?, igual ofico y categoriaJ.
Iznardo Larios, a- quien. por Ja Real orden de 15 del
tual (D. O. núm. 62) se le concedió, por voluntad
pia, la separación de la Maestranza. de la Armad.a.
De ,Rea_l_ orTe.11 ]o digo a V. E. para isu conceimie.n
efectes.—Dios guarde a V. E Muchos años.---Madnd,
de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección; del Mat
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apitán General del Departamento de Cartagena,
Co
rdante General ide la Escuadra e Intendente General
el Ministerio.
EXCMO. Sr.: Como resultado de la in.stan:cia cursad;3,
r el Capitán General del Departamento de Cádiz del
erario de tercera case, militarizalk. por la Real orden
e fecha 6 de febrero de 1923_ (D. O. núm.. 31), Manue.1.
erreiro Fierro, destinado como instru,mentista-electri
ista en el Hospital de Marina de San C94r1es, que soli
cita•mejora de Cl.a&ficación, S.. M. el Rey (q. D. g.), de
lier.(31.) con lo informadrg per la Sección del Material, la
ntendencia, General y la Asesoría General, ha, tenido a
ien ak-eder a lo -interesado, elevando 11 categoría del
ecurre71tie a la de Operario de primera cl.n.se de la Maes
ranza de la Armairia.
De Real orden lo c15.go a V. E.. para su con-c,-:.imiento y
fectos.—Dios guarde. a V. E. muchos a:fi-cs.—Madrid, 15
e marzo de 1929.,
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
apitán General ;del Departamento de. Cád.iz e Inten
ente General del Ministerio.
Señores....
Excmo. Sr.: Como resultado !lel acta de reconecimien
médico pzEniticla per el Capitán General del Departa
cnto de Cádiz en 21 de •ctua1., con el. núm, 941, del
pernio de tercera clase de la Maestranza ida la Arma
a, en situación de reemplazo por enfermo, Antonio Flo
es Albiach, S. M., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lel
nformado por la Sección del Material, ha tenido a bien
isponer que el Operario de referencia cese en la men
ionada situación de reemplazo y pase a ocupar el des
ino que le corresponda.
De Real. orden lo digo a Y. E.. par9, su conocimiento y
fectos.—Dies guarde a V. E. múehos afíos.—Madrid, 26
Íle marzo de 1929.
GARCIA.
STes. Contralmirante Jefe de la Sección del, Material,
apitán General del Departamento de Cádiz e Inten
dente General del Ministerio..
Señores...
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q,. D. g.), de conformidaldni.o informado por .la Sección de Ingenieros, la Intenencia General, la Intervenc'ón Central y el Presidente
1Tribunal Supremo de la Hacienda pública y deocuer
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto «Carenas»del. capítulo 13, art. 2.°, del vigente presupuesto, unrédito de ciento cincuenta y dos mil setecientas noventatres peseta,s con noventa y seis céntimos (152.7W,96
tas): para reentubado de l.as calderas ciento treintados mil cuai(recientas setenta pesetas con ochenta ynco céntimos (132.470,85 pesetas), y para las obras necesarias a fin de dejar en comWeta eficiencia el torpedero Número 20, veinte mil firescientas veintitrés pe13etas COn. once céntimos (20,323,11 pesetas); :debiendoerific a rse eimbps obras por 19, Sociedad Española deConstrucción Naval con arreglo al sistema de a+b destablec'do en e' art. 16 de su contrato con el Estado de4de febrero de 1918..
Y
■■
De Re& crn lo digo a V. E. para su ecno'imiento y
efectos,—Dios guarde a V. E. muchos ariDs.--Madrid, 26
de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intenden
te General, Interventor Central del Ministerio y Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 1.533, de 31 de enero
'un el que remite re-II-Tienes de les efectos que
propone sean aumentados en el. cargo del Taller de Ex
ples'vos, s. M. el Rey (q. D. .g.), d.e acuerd;.') con lo in
formado por las Secciones de.1. Material y Artillería de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real. orden lo ;digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. munhos -años.—Madrid, 15 de mar
zo de 1929.,
GARCIA-.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal. de Cartagena.
Relación de referencia..
Pesetas.
Uu torno rápido para'elo, modelo F. T./1.
Distancia entre puntos, 1.000 mil.ímetros,
largo de bancada, 1.650 milímetros: ancho
de bancaid.a, 200 milímetros largo de.l. esco
te, 170 milímetros.
-
Con una contramarcha, con cojinetes de en
grase continuo,. ;dos pcjea.s locas y una fija,
una luneta fija y otra móvil, un juego
completo de ruedas fresada.s de recambio,
dos platos, una tabla y llaves.. .. • • • 3.600,00
=o=
Secdon de Fscuelas
Excmo. Sr.: Visto el escrito niíinero 2.633, del Capi
tán General del Departamento del Ferrol, cursando oficio
del jefe del Polígono de tiro naval Janer", quien en cum
plin-iiento a lo dispuesto por Reales órdenes manuscritas
de 31 de marzo y 28 de noviembre de 1928, remite pro
yectos de programas para los cursos y exámenes de la es
pecialidad artillera subalterna en sus distintos grados, con
forme se detalla en el vigente Reglamento de la Escuela
de Artilleros, aprobado por Real orden de 14 de abril de
1926 (D. O. núm. 181), así como propone para texto de
"Física, Mecánica y Electricidad", la obra de que son
autores los señores Sánchez Ferragut, y para "Historia
de España", el reglamentario que se cursa en los Institu
tos oficiales de segunda enseñanza, S. M. el Rey (q. D. g.),(le conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal y Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, y de acuerdo con la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien aprobar los referidos textos y
programas, insertándose estos últimos a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de marzo de 1929.
GARCI '
Sres. Presidente de la junta Superior de la Armada,
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Capitán General el Departamento del Ferrol, Director Ge
neral de Campaña y de los Servidos de Estado Mayor \-
General Jeíe. de la Sección del Personal.
Señores...
CURSO Y EXAMENES DE APRENDICES ARTILLEROS
PARA ASCENSO A MARINEROS ESPECIALISTAS DE
ARTILLERIA
'Artículos 4." y 5» del Reglamento de 14 de abril de 1926.)
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE APREN
DICES ARTILLEROS Y DE EXAMENES PARA ASCENSO
A MARINEROS ESPECIALISTAS DE ARTILLERIA
Lectura y escritura al dictado.
ARITMETICA
Escribir y leer correctamente cantidades enteras y decimales.—Sumar
restar, multiplicar y dividir números enteros y decimales.—Resolución de
problemas sencillos en relación con las operaciones anteriores.
Sistema métrico decimal.—Pie, yarda, pulgada y libra.—Braza.—Mo




to.—Geornetría.—Línea recta, quebrada, curva y mixta.—Perpendicula
res y oblicuas.—Vertical.—Horizontal.—Plano.—Plano horizontal.—Pla
no vertical.—Superficie.—Rectas paralelas.—Angulos.—Polígonos.—Vér
tices y diagonales.—Polígonos reguiares.—Triáng-ulos.—Rectánaula.—Cus.-
drado.—Trapecio.— Circunferencia.— Diámetro.—Radio.—Arco.—Cuer
da.—Tangente.—Secante.—División de la circunferencia.—Círculc.—Sec
tor.—Segmento.—Corona.—Medida de las líneas.—Medir líneas rectas y
quebradas.—Medir circunferencias y arcos.—Medida de ángulos.--‘.siledids:
de superficie.—Cono.-----Ojiva.—Tronco de cono y ojiva.--Cilindro.—
Paralelepípedon—Culso.—Prisma.— Esfera.—Hélice.—Aplicaciones prác
ticas de las áreas a la prcfesión.
FISICA Y .MECANICA
Cuerpo.—Estados de los cuerpos.—Fuerza.--Gravedad.—Determinación
de su dirección.—Centro de gravedad.—Su determinación práctica.—Pre
sión atmosférica.—Barómetro.—Distintas clases de barómetros y lectura
de sus indicaciones.--Qué es calor y temperatura.—Termómetro.—Distin
•as clases de termómetros y lectura y equivalencia de sus esca!as.—Pre
siones aue ejercen los líquidos.—Demostraciones prácticas acerca de la
salida de un líquido por un orificio.—Principio de Arquímedes.—Prácti
ca de sus principales aplicaciones.—Palanca y sus distintas clases.—Apli
caciones prácticas.—Balanzas.—Aparejos.---Su utilidad y s
Clasificación de los aparejos.—Engranajes diversos.—Engranajes rever
sibles y no reversibles.—Funcionamiento práctico.—Excéntrica.--Gatos de
tornillo e hidráulicos.—Cuñas y su msnejo.—Fuerzas aplicadas en ar
tillería.
Nota.—E1 estudio de las ideas de Física y Mecánica que preceden rr
procurará p.'« todos los medios posibles que sea eminentemente práctico,
huyendo del empleo de libros, y precisamente sobre los aparatos de de
mostración y ele.mentes de trabajo que posea la Escuela.
GEOGRAFIA
Sistema planetario.—La Tierra y su constítución.—Polds y Ecuador.—
Zonas frías, templadas y tórridas.—Paralelos y meridianos.—Movimien
tos- de la Tierra.—E1 día y la noche.—Crepúsculo.—Satélites.—La Luna
y sus movimientos.—Ligeras ideas sobre eclipses y su demostración prác
tics .—M illa y cable.—Latitud y longitud.—Situar un punto sobre un
globc terráqueo o sobre una carta por latitud y longitud.—Definición de
continente y océano.—Continentes y océanos principales.—Mares interio
res.—Lagos y lagunas.—Golfos, ensenadas, radas, bahías.—Istmo.—Isla.
Penínsuls.—Cabos, puntas, promontorios.—Costa.—Playa.---Partes en que
se divide el Mundo.—Principales puertos del Mundo.—Europa.—Nacio
nes que la intesran y sus capitales.—Península ibérica.—Naciones y te
rritorios de distintas nacionalidades que comprende.—España y sus lími
tes.--Sus costas, puertos y 'racha principales.—Cordilleras V SUS altUraS
celminantes.—'-Provincias y sus capitales.—Departamentos marítimos y lí
mites de ca uno.—Provincias marítimas y sus capitales.—Regiones m'-
litares.—Puertes comerciales y militares.
ELECTRICIDAD
Qué es y cómo puede producirse.--Conductores.- --Dieléctricos.—Cir
cuilo.--Intensidad.—Voltajes—Amperímetro y voltímetro.—Pilas y acu
muladores.—Fórmar el circuito de una o varias Umparas en serie o en
derivación.—Cartoci rcuitos.—T1erras.—Fusib1es.—Interrup tores.--Timbres.
Manejo práctico de teléfonos.
Nota.--E1 estudio de estas nociones ha de ser esencialmente práctico,
prohibiéndose terminantemente aun las más sencillas digresiones teóricas
o que no tengan directa aplicación, debiendo hacerse el estudio manejan
do los alumnos el material de enseñanza con que cuenta la escuela.
ARTILLERIA
Bocas de fuego.—Su aplicación.—Eleme.ntcs principales -s asxst,„en una pieza.—Rayado.—Cierres.—Dis"tintas clases de
e inconvenientes de los de cuña y tornillo.—Obturación y -diversos lile.
mas de obtenerla.—Aparato de fuego.—Seguros que en general regulesun cañón.—Nlontayes.—Distintas clases de
y recuperadores. Condiciones a que debe satisfacer el líquido que a es.plee en la carga de frenos.—Mezcla orderia.—Alzas.--Qms e¡et.
túa la puntería de un cañón y demostración práctica.—División clealzas.—Inconveniente de las alzas de regia y ventajas de las telesc.kicas.—Necesidad de las alzas abiertas.—Elementos esenciales de un assGraduaciones corrientes en las alzas.—Aiuste de alzas.—Ajustaclores
ternos.—Correctores de temperatura y velocidad inicial.
Conocimiento práctico de todo el material de artillería en uso es
tra Marina.—Idea acerca del funcionamiento de una torres—Csonsern.
ción del material de artillería.—Emptazamiento de un cañón de nes*
barco y manera de utilizar su alza.
PROYECTILES
Clasificación y empleo de cada uno.—Clase els proyectiles csat usa cada
cañón y su constitucion interna.—Espoletas.---:slaneio de los diversa
modelos.—Retzrdadores.—Espoletas de percusión y tiempo.—Su gracias
c._.ón en cada caso.—Importancia del atacado.
POLVORAS
Conocimiento sobre muestras de las que están en uso y las qu
pican en cada cañón.—Elaboración de saquetes.--Cargas ..
Cartuchos rnetálicosn—Calibrado y carga.—Centradores.
EXPLOSIVOS
Conocimietno sobre muestras de lo:: que se ti ;Irzan en la Marisa.-
Detonadores, cebos y multiplicadores.—Mechas.—Manejo de petarciaj
sus aplicaciones militares.
ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE ARTILLER1A
A BORDO
Instalaciones sencillas, dols!es, triples y cuádruples.—Reducto.—Can.
mata.—Torre.—Manteletes.---Preparación minuciosa de una pieza pan
hacer fuego.—Fallos de tiro y sus causas principales.---Municionsmies
tu.—Ascensores.—Norias.—Lanteones.—Pañoles de pókvoras y proyedi.
les.--Emplazamiento a bordo.—Alumbrado, ventilación, refrigerarla'
zchique e inundación. Conservación de las pólvoras a bordo.—Terso
tance.es.—Su manejo y utilización.—Termómetros registradores.
Línea de
de situación y proyección.—Angulos ele situac6n, proyección, elevacla
reelevación y caída.—Velocidad inicial, remanente y de caícia.—Manej:
de todos ios modelos de alzas usadas en la Marina.—Manejo de Izan.
misores.—Receptores de orientación y elevación.—Misión del apuntarlos
Su importancia.—Momento oportuno para el disparo de fuego autónomo.-
Cómo ha de proceder en fuego dirigido.—Manejo de los telémetros
la Escuela.--Para qué sirve un rocord, un reo v de alcances y un
clinómetro.—Manejo de teléfonos y acústicos.
Nota.—Los alumnos realizarán el máximo número posible de ejercido'
de tiro utilizando la artillería instalada en el Polígono y en los. huso
afectos, y asistirán a cuantos lleven a cabo los de la Escuadra. Cubsrú
las estaciones de dirección de tiro montadas en la Escuela siempre sa!
éstas deban funcionar, y practicarán a diario ejercicios de puntería d
las instalaciones dispuestas al efecto.
INSTRUCCION MILITAR
Honores militares y saludos.—Insignias, distintivos y divisas.—Ejeri.
militar en la parte que corresponde al marinero y al catsce—ObligacH
dei centinela y cabo de escuactra.—La guardia rrn'itar a bordo.--5si
titución y dependencia.—Servicio de rondas a bordo y en tierra.




Conocimiento de los diversos medios de cornunicació
CONFERENCIAS A DAR POR UN
Nomenclatura de los buques y sus partes principal
Eslora, manga y puntal.—Calado.—Obra -viva y
nación de lss distintas cubiertas.—Subdivisión
cierre de puertas estancas.—Defensa de los lsnq
explosiones exteriores (proyectiles, torpedos, minas
nos1.—Distintos tipos de buques.—Aplicación de
que montan.—Velocidad.—Flota, escuadra, división,
Aviación.—Distintos tipos de aeroplanos y sus cometidniADirigibil
Diques modernos.—Funcionamiento del barco puesta.-4040 que
d
llevar encendidas un buque que va navegando, en las




Semáforos y vigías.—Objeto y misión de cada
po de niebla.—Racliofaros.—Señales fónicas, submarifl61J. 11
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!a nitroglicerina,-13.alist1tas y corditas.-Algodones oólvora.,TOita.--
Trcityl.-Tetralita.-Cebos, multiplicadores y carga iniciadora.-Prueba
de: espoletas y detonadores.-Petardos.-Mechas.-Idea sonre gases as
filllotes y medios empleadosepara su. protección.
ORGANIZACION DE LOS DISTINTOS SERVICIOS A BORDO
Distribución del buque en secciones.-Distribución de la dotación en
secciones, brigadas y ranchos.-Servicios de ventilacr..ón.-Ventilación ar
tificial y natural.-Ventllación por aire caliente.-Ventilación
cie carbo
neras.-ExtraCtores de aire.-Compartirnientos que requieren ei empleo de
eXtractores.-Tubos de escape de aire y gases.-Ventilación y refrigera
ción de pañoles.-Servicioa de achique e inundación.-Ida general acerca
de su disposición en un buque moderno.-Instalación de kin gsions.-Pre
cauciones elementales para su manejo en pruelmts de funcionamiento.-
Válvulzs estancas en mamparos y cubiertas.-Su necesiciad.-i'Vlanejo a
distancia.-,--Puertas estancas.-Su importancia y rnanejo.-Doble fondos.-
Precauciones a tomar para su reconocimiento.-Pintado■ de doblé kondOs.
Compartimientos laterales estancos.-Inundación indirecta.-Mamparos ¿e
explosión.-Servicios de alumbrado.-Alumbrado supletorio.-Servicio 'de
caiefaccián.-Servicio de contraincendios en un buque moderno.-Apara
tos rriatafué¡as,-Precauciones elementales a tomar en la extinción de
un incen io.
Mial_ INSTRUCCION MILITAR
- :Todo lo concerniente al marinero, cabo r sargentor--Composición, ele
las. corapañías y. columnas, de• desembarco.,---Táctica de la artillería de
desembarco.
enanzas.,-4De la Patria.-Sitnificacióh. -de la Bandera.-Simboli
melón del: -Rey • con la- fiándera y. la, Patria.-Concepto del- valor militar
y, del
pañerismo.-Don de mando.-Cuerpos y, clases militares y poiltico-saili
tarenr-Ciierpos Y clases sin equiparacién. -COrrespoadencia de
loe-empleos. del' Cuerpo General:: con los de/ Ejército.De marinería
y-sus especialiclades.--Divisat da-los empleos- y distintivos de los Caer
pos.---Puestos de la. Marina en-fortnación.--Eseritos sobre- asuntos polí
ticos y- dhl serVicia.--Redacción,. de-, partes de- guardiouw--UsO de: ooncle
coraciones.-Tratainientos..r--Insignias crsm arbolan las, duques- de,erra.
Distintivos que arbolaw loe buques dé guerra.-Importanr;*, del. *eludo
militer.-Obligacioncis- -generales y atribuciones- del centinela, a bordo y
cuí tierrai-Obligaciones genera/ea: del marinero, cabo y :argentad-Misión
del7 sargento, de. guardia. .a, bordo.-0i31igaciones generales del. cabo de
guardia, del cabO, de ranchoí bodegueroa,• pañoleros y cuarteleros.-Obli
gaciones de, los: patrones de bote' o lancha.-Organización del servicio
41e guardias a. bordó.-Córno se conducen para entrar y salir de servicio.-
Puesto del Comandante y. Oficiales subalternos de una guardia.--Llistin
tivo -de esta, facción.-importancia de los reilevos.---Dikerencia en el ser
vicio de los centinelas y el de vigilantes.-i-lonores que se hacen en los
buques.-Honores que rincl.en en tierra las guardias y fuerzas armadas.
Guardias de honor a bordo y en tierra.-buctiaióis de mande.
MINAS SUBMARINAS
Conocimiento práctico de las: reglamentarias en la Marina.
SEÑALES
Recibir y transmitir por banderas luces de destellos y Código inter
cional.
PROCEDIMIENTOS MILITARES
qedacción do partes escritos.-Redacción de surnarias.-Extpedientes.---
versas clases de expedientes.
Ley de Enjuiciarnienlo.-Disposiciones generales.-De las cuestiones
competera.-Disposiciones generales sobre recusaciones, incompatihi
dades, exenciones y e.xcusas,1--Obligaciones del juez instructor.,Obli.
!aciones del Secretario.--Notilic.aciones, oitaciones y emplazarnientos.--Su
plic liortos y mandamientos.--..Disposiciones generai!es- del mulla
r ,nes., en peri,
1 del su,cnario.,7,Sobneselmionto ,provisional y dilhnitivo,1---,
éjo de veril& y, do disciplina...-C.enseja sumaríslino..7.-4
entericiasr-Visite do. oárce!c$4---TeMachatics---ProoldiaiCfl"
.1,--7.Triburiales.d imatuo-Tievelic¡mión <le nota*. deekevcfr.
-ganización g ate4hifiono.-.1:19asicilmea genereles."--De. la
--Ejercicio de la jurisdicción de Merins,-Atriksucienek
las autoridades que ejercen , jitrisdicción.~Constitiación. de lar
iversos.-Del Juez instructor.,Del Fieciddr-Dei Secretario. do
)el Secretario de justiciao--jorisdiccián
Y EXÁMENES Dr, vrAsyrttEs tr: AR.TILLERIA
RA ASCENSO A SECUNDOS CONDESTABLES
(Artículo 7.0 del Reglamento de 14 de abril de 19a.)•
JGRAMA DE ESTUDIOS PARA in CURSO F.,14 LA ES
:,JELA DE CONDESTABLES, Y 11!:. EXA.W1.9411.5 PAOA
,SCENSO DE MAESTRES A SECIE4100S- ~EST!~
FISICA, MECANICA Y ELECTRICIDAD
(Texto: Sánchez Farras")
Física - Defi n ic ion .--Comipamicirm de Ice csseepea.-Driemestea esta
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dos de la materia.----Propiedades generales y particulares de los cuerpos.—Medidas de las de los líquidos y principio de Pascal.—Presión de los líquidos en los cuerpossumergidos.—Aplicación en los submarinos.—Vasos de reacción y turbi
nas hidráulicas.—Vasos comunicantes.—Niveles de agua y de aire.—Equilibrio de los cuerpos flotantes.—Principio de Arquímedes.— Densidad, peso específico y su determinación en la balanza hidrostática.—Areó
metros y salinómetros.—Gz ses y sus caracaerísticas.—Presión atmosférica.--Su medida.—Barómetros.—Compresibilidad de los gases.—Manómetros.Aparato para hacer el vacío y compresores de aire.—Bombas hidráulicas.Calor.—Termómetros.—Dilatación de los sólidos, de los líquidos y de los
gE seosos.—Fusión.—Vaporización y evaporización.—Idea de máquinasfrigoríficas.—Ebullición y estado esferoidal.—Acústica.—Cuerpos sono
ros.— P ropiedades, intensidad, altura o tono, tiembre, propagación y velocidad del sonido.—Aparatos de señales submarinas.—Optica.—Propa
gzción.--Sombras.—Velocidad y reflejo de la luz.—Espejos.—Refracción
y sus leyes.—Prismas y lentes.—Focos principales y conjugados.—Construcción de imágenes.—Descomposición de la luz blanca .—Acromatis
mo.—I nstrumentos de óptica de aplicación en la Marina.—Faros.
clases de
movimiento y sus leyes.—Ma riera de obrar las fuerzas.—Composición deellas y descomposición de una en otras varias.—Momentos de las fuerzas.
Gravedad.—Equilibrio de los cuerpos.—Dinámica.—Fuerzas constante,
instantánea, centrípeta y centrífuga.—Aceleración de la gravedad y le
yes de la caída de los cuerpos.—Máquinas simples o fundamentales.—
Diversas clases de palancas.—Torno.—Plano inclinado.—Máquinas com
puestas.—Aparejo diferencial.—Tornillo.—Tornillo sin fin.—Tensores.—
Gato simple.—Engranajes.—Gato compuesto.—Leyes de equilibrio de las
máquinas.—Trabajo mecánico.—Péndulo simple y compuesto.—Giróscopo
y SUS aplics ciones en los buques.
Electricidad.—Diferentes formas de la energía.—Cuerpos buenos ymalos conductores.—Generadores y receptores de electricidad.—Corriente
eléctrica.--Intensidad de la corriente.—Cantidad de electricidad y potencial .—Resistencia de los conductores.—Ley de Ohm.—Ley de Joule.
Corrientes derivadas.—Fuerza electromotriz y leyes de Kirchoft.—Pilas.
Pilas gozás.—Acoplamiento de pilas.—Acumuladores.—Carga y descarga.
Acumuladores Planté y Tudor.—Magnetismo.—Imanes naturales y arti
ficia les.—Cuerpos magnéticos y campo terrestre.—Electromagnetismo.—
Electrodinámica.—Ley de Ampere.—Campo de una bobina.—Galvanó
metro, amperímetro y voltímetro.—Shunt.--Interruptores, conmutadores.
ínversores, cortacircuitos y reóstatos.—Electroimanes.—Ideas sobre la te
korafía.—Induceión.—Selfinducción.—Corrientes de Foucault.—Teléfo
no.—Micrófonos y microteléfonos.—Bobina de Ruhmkorf f.—Dínamos y
elementos que las forman.—Ideas sobre motores, alternadores y motores
de corriente alternativa.—Alumbrado.----Lámparas de arco y de incan
descencia.—Instalación de alumbrado eléctrico en los buques y esquema
del cuadro de distribución.—Ligeras ideas de las clases de motores que
se usan para chigres, carga de acumuladores, aguja giroscópica y telegra
fía sin hilos.--Nociones de electricidad estática.—Electricidad positiva
y negativa.—Electrómetro.----Capacidad de un conductor.—Condensado
res.—Botella de Leyden.—Ideas elementales acerca de telegrafía y tele
fonía sin hilos.—Fenómenos fisiológicos de las corrientes.
ARTILLERIA
(Apuntes de la Escuela.)
Definición y objeto de las bocas de fuego.—Forma exterior y principa
les partes de que se componen.—Clasificación general de las bocas de
fuego.—Bocas de fuego lisas y rayadas.—Forma del ánima y partes de
que te compone una raya.—A que se llama paso de una raya.—Sección
o perfil y número de rayas.—Recámara.—Clasificación de los cañones
por la forma de sus cierres y diferentes clases de éstos.—Cierres de tor
nillo y cuña.—Sistemas de obturación.—Sistemas de refuerzos adoptados
para las bocas de fuego.—División de la artillería.—Artillería de cam
paña, de sitio, de plaza, de costa y naval.—Ideas generales sobre la fa
bricación de la artillería naval.—Definición de proyectiles.—Clasificación.
Forma y organización interna y externa de los proyectiles prolongados.
Proyectiles luminosos, lanzagases, falsas ojivas, trazadores y fumígenos.
Forzamiento. Cofias.—Ideas generales sobre la fabricación de proyecti
les y su carga.—Cartuchos y su división.—Ideas sobre la fabricación de
cartuchos metálicos.—Municiones para ejercicios.—Definición de los ar
tficios de fuego.—Espoletas.--Su clasificación e ideas de la fabricación.
Estopines.—Su clasificación e ideas sobre la fabricación.—Cohetes de se
ñales, luz de bengala y luces inextinguibles en el agua.—Juegos de armas
y efectos diversos para el servicio de la artillería y de las baterías.—
Apa ratos de reconocimiento.—Accesorios para las faenas de fuerza.—
Efectos para ejecutar la carga y limpieza para dar fuego.—Efectos para
la conducción de municiones y demás objetos destinados a la conservación
del material.
Conservación del material.—Disposición general de los almacenes y
reglas para su servicio y custodia.—Disposición general de los pañoles en
los buques.—Conservación de los proyectiles y artificios de fuego.—Con
servación a bordo de las piezas de artillería, de sus montajes, juegos de
armas y accesorios.
Descripción del material.—Repaso práctico de todo el material existente
en la Escuela y sobre planos o folletos de aquél con que no cuente la
Escuela. Torres tipo España.—Descripción completa y detallada de la
disposición, mecanismos y accesorios de las torres y proyectiles.—E,
tas y estopines que se emplean en todos los cañones en uso en la
así como los de los subcalibres y modo de montados.
EXPLOSIVOS
(Apuntes de la Escuela.)
P.Definición.—Explosión y sus elementos constitutivos. Iosivoscánicos y químicos.—Combustión, explosión y detonación.—Expilbz lísticos y rompedores.—Efectos de un explosivo.—Onda explosivaExplosión por influencia.—Sensibilidad de un explosivo.—CebosAtiplicadores y carga iniciadora.—Característica de un explosivo y pbas comparativas.—Pruebas de espoletas y detonadores.—Explosivosrivados de los alcoholes.—Nitroglicerina y sus propiedades.—Din
ta.—Dinamita goma y dinamita gelatina.—Fulminato de mercurio'de plata.--Nitruro de plomo.—Explosivos derivados de los hidrato;
carbono.—Nitrocelulosa y sus propiedades.—Trilita y sus propiedadel.-Envenenamientos producidos por ella.—Acido plcrico.—Picratos.—Tttralita y otros explosivos.—Pólvoras de guerra.—Definición y condicio.
nes que deben llenar las pólvoras.—Pólvoras mecánicas.--Diferentes t
pos e ideas sobre su fabricación.—Propiededes de la pólvora ordinaria.-
Pólvoras químicas.—Fabricación de las pólvoras de nitrocelulosa pura;de nitrocelulosa y nitroglicerina.—Cordita.—Progresividad de las v..
veras sin humo.—Causzs que originan su descomposición.—Precauciont
que deben tomarse para la conservación y transporte de los explosive.
Cebos, mechas lentas, rápidas o detonantes.—Manejo de cápsulas y roe.
chas.--Detonadores eléctricos.—Petardos y petardos huecos.—Destruccid
con fines comerciales.—Destrucción con fines militates.—Empleo de lbmechas rápidas y clasificación de las cargas.—Destrucción de una lías
telegráfica o telefónica, de una vía férrea, de alambradas, de arh,)'a
empe !izadas y muros.—Destrucción de estaciones radiotelegráficas,
puentes, de piezas de artillería y de explosivos.
Cases asfixiantes.—Definiciones.—Ligeras ideas sobre los medios -
empleo y modo de protegerse.--Caretas.
TIRO NAVAL
(Apuntes de la Escuela.)
Balística interior.—Definición.—Fenómenos que se verifican en el ti
tenor de un arma de fuego por la combustión de sucarga.—Pólvoravasy lentas.—Velocidad de retroceao.—Velocímetro.—Influencia sob:!
los valores de la velocidad inicial y presión máxima de los elementos a
guientes : peso de la carga, peso y calibre del proyectil, resistencias paa
vas, longitud del recorrido del proyectil en el ánima y densidad de
carga.—Principio de los crushers y observaciones sobre ellos.
Balística exterior.—Definición.—Conocimiento de todas las líneas at
tiro.—Medidas de la velocidad inicial.—Cronógrafo Boulangé.—Ideas1
bre los nuevos métodos de medida de la velocidad inicial.—Acción de i¿
gravedad, resistencia del aire y forma de la trayectoria.—Espacio y fon
do batido.—Ventajas del rayado de los cañones.---Derivación.—Ang¿
de reelevación.
Punlería.—Definiciones.—Alzas y punterías con ellas.—Principio de
un alza independiente.—Correctores de alzas.—Ajustes de alzas,--Co.
rrecciones por movimiento propio y del blanco normas a la línea de si
tuzción.—Graduación de derivas.—Definición de milésimas y aplicacio
de ellas a las placas telemétricas de los aparatos de observación.—&
rrección por movimiento propio y del blanco en dirección de la línea c!
situación.—Consideraciones acerca de estos movimientos.—Ligera idea T.'.
lo que consisten, pero sin determinar los valores.—Idea de las correccionti
por viento, altitud, convergencia, apartamiento telemétrico, temperatm
de la carga y viento balístico.—Errores de la puntería debidos a las
guientes causas : inclinación del eje de muñones, balance y cabezada, del.
nivelación de plataformas.—Flecha en la boca.—Efectos de la temperb
tura sobre la curvatura de la caña.—Retardos de fuego.—Desgaste dd
ánima.—Eros:ones y depósitos de cobre.—Fenómeno de la dispersión del
tiro y causa.—Rosa de tiro.—Precisión de un arma de fuego.—Tiro
tiempos.—Angulo del cono de balines.—Alcance eficaz.—Superficie bit.
da por el cono de balines.—Altura de explosión más conveniente.—Em.
pleo de la granada de metralla, del bote de metralla y de los obuses ei
plosivos.
Telemetría.—Definición y su importancia.—Apreciación de distancias.e
simple vista.—Fundamento general de los telémetros.—Telémetros Zoo
y Barr Stroud.—Ligera idea de los ajustes y correcciones.—Errores te.
h-métricos.—Organización mecánica e instalación de los telémetros.
Ejecución del tiro.—Distribución de los grupos para el fuego de Q.
vas.—Organización, preparación y ejecución del tiro.—Observac:-
Bombas.—Defensa antiaérea a bordo y en tierra.
aviación.—Aplicación de cada
el tiroRitmo del tiro.—Artillería de desembarco.—Generalidades sobre
con dirección centralizada.
Observa.de tiempos o de percusión.—Clases de tiro v emplazamiento.—
eión.—Horquilla.—Tíro progresivo.—Tiro contra una fuerza oculta Ira:
una cresta.—Tiro fusil.—Relación entre las clases de fuego Y lis
A•
y eficacia de este tiro.—Tiro de ametralladoral.
Ideas generales sobre los aparatos que componen una direccia de tiro:—
Rocord.—Plano de tiro.—Inclinómetro.—Reloj.--Ideas sobre una
Aviación.—Distintos tipos de aviación. A 1
DEL MINISTERIO DE MARINA.
oRGANIZACION DE LOS DISTINTOS SERVICIOS
A BORDO
La misma que se propone para
el curse de Cabos de Artillería, aumen
lada con el estudio
de la que se declare reglamentaria.
INSTRUCCION MILITAR.—TACTICA
(Texto: el Reglamento vigente para Infantería.)
Definiciones.--Medios de mando.—Advertencias generales.—Instrucción
sin armas.—Instrucción con armas.—Manejo del arma.—Manejo
de la
de pelotón.—Instrucción de sección.—Instrucción de




De la Patria.—Significación de la bandera nacional.—Simbolización
-lel Rey con la bandera y la Patria.—Concepto
del valor militar y del
mo.—Don de mando.—Del señalamiento de clases
de Cuerpos militares y
políticomilitares.—De Oficiales y subalternos.—De los Cuerpos y
clases
que no tienen equiparación militar.—De las clases
de Oficiales del Cuer
po General y correspondencia de empleos con los del Ejército.—De
las
de los Oficiales de los Cuerpos particulares y su equiparación con las
de
los del Cuerpo General.—De la marinería y sus especialidades.—De las
divisrs de los empleos y distintivos de los Cuerpos.—De los puestos de
la Marina en formación y en actos de la vida pública.—Asistencia a actos
religiosos.—Asistencia a actos públicos y políticos.—Escritos sobre asun
tos políticos y del servicio.—Asistencia y juramento ante Tribunales
or
dinarios.—Uso de condecoraciones.—Uso de uniforme en los supernume
rarios con destinos civiles y consideraciones y honores que
les corres
ponde.—De la distinción de tratamientos según las clases, no
sólo en el
Ejército y en la Armada, sino también en las demás
del Estado.—Del
modo de escribir un oficio.—De las insignias y de los distintivos que
de
ben arbolar los buques de guerra cuando transporten autoridades.—Del
saludo como forma ostensible de la disciplina y de las diversas clases
de saludo en actos del servicio y fuera de él.—Obligaciones generales y
atribuciones del centinela a bordo y en tierra.—Obligaciones generales
del marinera—Obligaciones generales del Cabo a bordo.—Obligaciones
del Cabo de una guardia a bordo.—Obligaciones de los Condestables y
Sargentos de guardia a bordo.—Obligaciones generales en los distintos
cometidos de Cabos de guardia y de rancho, bodegueros, pañoleros y cuar
teleros.—Obligaciones de los patrones de bote o lancha.—Obligaciones
generales de los Contramaestres a bordo.—Instrucciones de frecuente apli
cación en las guardias a bordo.—Cómo se conducen las guardias que en
iran de servicio a bordo y en tierra.—Puesto que ocupa el Comandante
v los Oficiales subalternos de una guardia.—Distintivo de esta f acción.—
Relevo de las guardias.—Cómo regresan las guardias en tierra a sus
cuarteles y se desp:de la saliente a bordo.—Jefes de día y de parada en
tierra.—Guadia dei Principal y de Prevención.—Retenes y escoltas.—
Diferencia en el servicio de centinela y en el de vigilante.—Modo de re
cibir la orden y el santo.—Servicio de imaginaria.—De las guardias
avsnzadas.—Del servicio de rondas en escuadra y en tierra y del de pa
trulla.—Honores que se hacen en los buques.—De los que rinden en tierra
las guardias y fuerzas armadas.—Guardia de honor a bordo y en tierra.
Sucesión de mando.
REGLAMENTOS
(Texto: folletos, impresos y apuntes dé la Escuela.)
Nombres reglamentarios del armamento portátil.—Reglas para su con
servación.—Duración del armamento portátil.—Reglas para recibo y entre
9a de dicho armamento.—Precauciones y pruebas de la cartuchería
Mausser.—Reglas para recibo de la cartuchería de fusil y fusil ametra
lladora.—Condicioues que deben reunir los correales.—Reglas para ejer
cicios mensuales de fusil.—Consumo de municiones de armas portátile:
por Jefes y Oficiales.—Conservación de los casquillos Mausser vacíos.
Cómo deben ser los blancos para tiro de fusil en ejercicios.--Instrucciones
para levantar actas de fabricación y filiación de la artillería.—Reglas
para embalaje de material que se envía de uno a otro Departamento.—
Reglas para cargar cartuchos metálicos para saludo.—Sumaria que debe
instruirse al inutilizarse un arma.—Remisión semestral del estado de ar
tillería.—Envío de pólvoras sin humo a pruebas de laboratorio.—Envíc
de cartuchos para pruebas balísticas.—Reglamento de recepción de cas
quillos metálicos.—Su carga y recalibrado.—Aprovechamiento de pólvo
ras declaradas de servicio en tierra.—Instrucciones para conservación y
almacenaje de granadas cargadas con lydita.—Reglamento para la con
servación del algodón pólvora.—Inspección, conservación, almacenaje \
pruebas de pólvora a bordo y en tierra.—Envío de muestras de pólvorzs
al Departamento.—Modelos de estados para envío semestral de muestrasde pólvoras para reconocimiento.—Instrucciones para conservación y
pieza de la artillería.—Forma de proceder con el material inútil.—Re
s!lamento de municionar.—Reglamento de municionar en tiempo de paz.
Reglamentos de los distintos Cuerpos subalternos de la Armada.—Reglamento de Contabilidad en la parte que se refiere al Oficial de cargo
FORTIFICACION
(Apuntes de la Escuela.)
De6nición.—Fortificación permanente y de campaña.--Materiales.—
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Diversas clases de revestimientos.—Atrincheramientos modernos.—Defen
sas accesorias y distintas clases de ellas.—Granadas arrojadizas.—Lanza





Topografía.—Definición.—Instrumentos de uso frecuente en planime
tría y nivelación.—Alineaciones en terreno llano y accidentado.—"Fraza
dos en el terreno.—Medición de longitudes y ángulos.—Diversas orienta
ciones.—Levantamiento de croquis.
DIBUJO LINEAL
Resolución gráfica de problemas
y manejo.—Croquis acotados del material de artillería.
MECANOGRAFIA
Prácticas en los distintos tipos de máquinas de que disponga la Es
PRACTICAS DE OFICINA
(Apuntes de la Escuela.)
Documentación que rinden y libros que llevan las distintas
oficinas de




Conocimiento de materiales.— Modelado.— Fundición.— Forja.—Ajus
te.—Torneado.—Herramientas modernas.
CURSO Y EXAMENES DE MARINEROS PROCEDENTES
DE LA INSCRIPCION PARA CABOS DE CAÑON
(Artículo 8." del Reglamento de 14 de abril de 1926.)
(Transitorio.)
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE MARI
NEROS PROCEDENTES DE LA INSCRIPCION Y DE EXA
MENES PARA ASCENSO A CABOS DE CAÑON
(Transitorio.)
El mismo que se propone para los Aprendices artilleros durante su per
manencia en la Escuela, a excepción de la parte correspondiente a co
nocimientos elementales de Aritmética, Geometría, Geografía, Lectura y
Escritura, pero aumentados con el de Organización de los distintos servi
cios a bordo, que se indica para los Cabos de Artillería.
CURSO Y EXAMENES DE CABOS DE CAÑON PARA
AS
CENSO A MAESTRES
(Artículo 9» del Reglamento de 14 de abril de 1926.)
(Transitorio.)
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE CA
BOS DE CAÑON Y DE EXÁMENES PARA ASCENSO A
MAESTRES
(Transitorio.)
El mismo programa que se propone para los Cabos de Artillería du
rante su permanencia en la Escuela.
EXÁMENES DE MARINEROS ARTILLEROS PARA AS
CENSO A CABOS DE ARTILLERIA,
(Artículo 4." del Reglamento de 8 de septiembre de 1916.)
(Transitorio.)
PROGRAMA DE EXÁMENES PARA ASCENSO DE MARI
NEROS ARTILLEROS A CABOS DE ARTILLERIA
(Transitorio.)
El mismo programa que se propone para los Aprendices artilleros du
rante su permanencia en la Escuela.
EXÁMENES DE CABOS DE ARTILLERIA PARA ASCENSC
A MAESTRES
(Artículo 5." del Reglamento de 8 de septiembre de 1916.)
(Transitorio.)
PROGRAMA DE EXÁMENES PARA ASCENSO DE CABOS
DE ARTILLERIA A MAESTRES
(Transitorio.)
El mismo programa que se propone para el curso de Cabos de Arti
llería del nuevo Reglamento que aspiren al ascenso a Maestres.
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EXAMENES PARA MAESTRES DE ARTILLERIÁ QUE OPTEN AL INGRESO EN LA ESCUELA DE CONDESTABLE
(Artículo 6.° del Reglamento de 11 de mayo de 192L)
(Transitorio.)
PROGRAMA DE EXAMENES PARA MAESTRES QUE OP
TEN AL INGRESO EN LA ESCUELA DE CONDESTABLES
(Transitorio.)
ORTOGRAFIA
Escribir correctamente al dictado.
ARITMETICA
Operar sin 'vacilación con toda clase de números enteros, decimale:,
fraccionarios.—Potencias.—Raíces.--Extracción de las raíces cuadrada
cúbica.—Regla de tres simple y compuesta.
GEOMETRIA
Resolver cualquier problema elemental sobre áreas y volúmenes.
FISICA Y MECÁNICA
Conocimiento del programa que se propone para los AprendicesCabos.
GEOGRAFIA
Conocimiento del programa que se propone para los Aprendices
Cabos.
HISTORIA DE ESPAÑA
La obra declarada de texto para el Bachillerato elemental,
ELECTRICIDAD
Conocimiento del programa que se propone para los Aprendices
Cabos.
ARTILLERIA
Conocimiento del programa que se propone para los AprendicesCabos.
ORGANIZACION
La misma que se propone para Aprendices y Cabos.
INSTRUCCION MILITAR
La misma que se indica para Aprendices y Cabos.
MINAS SUBMARINAS
Conocimiento práctico de las minas reglamentarias en la Marina.
SEÑALES





Dispone que el Ingeniero artillero auxiliar I). José Ma
ría Otero Mavasctiés, se incorpore al destino de profesor
de la Academia del Cuerpo, que le confiere la- Real orden
de 25 del mes actual,, aJ principio del próximo curso. que
dando hasta dicha fecha asignado a la Sección de Arti
llería.
25 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillera, Capitán
General del Departamento dh Cádiz, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina. en la Corte, utendente General




EXCMO. Sr.,: S. M.. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informados por la. Intendencia General e Interven
tor Central de Marina, como Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y lo propuesto
por la Sección de Artillería, se ha servido disponer, que
Y
Y
del concepto, 'Elementos de trabajo", del capítulo II ar,tículo 2 del vigente presupuesto, donde queda reserva
da, se abane a la Sección de Artillería la cantidad de ocho
cientas pesetas (8co pesetas) que precisa para la adquisición de efectos de dibujo, con el fin de atender a los
trabajos de delineación de la, misma.
De Real orden lo digo a V. Z, para sti. conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mucks.
años.—Madrid, u de. marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de _la Sección de Artillería, Inten
dente General,. Interventor Central del Ministerio, Dele
gado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacien
da pública..
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (. D. g.), de conformidad
con lo i-nfórmado por la Intendencia General e Interven
tor Central, como Delegado del Presidente del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública, y propuesto por la
Sección de Artillería, ha tenido a bien disponer sea abo
nada_ a la Secretaría, de dicha Sección, con cargo al con
cepto. "impresión- de Reglamentos y, otras. publicaciones',
del capítulo 13; artículo 4.°, del, vigente presupuesto, don
de queda reservada, la cantidad de seiscientas pesetas (600
pesetas),. determinada por Real orden de 6 de febrero de
1917 (II a núm. 3-z).
De Real orden lo- digo a V. E. pasa su conocimiento
y efectos, consiguientes.— Dios guarde a V. E. muchos
año,—Madrid, ii. cle, marzo de 1929.
L: \u v.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería. Inten
dente General, Interventor Central del Ministerio,, Dele






Excmo. Sr.: Como resultado de inst9ne;a -121 Teniente,
de Artillería, hoy Caphitt113.; D. Luis- Roca. da Torres y
Terdíesillas en súplica de que, se 'e conceda derecho at
percibo de las -Idas por l comisión del: servicio que
del:empeñó, en Keinosa durante les días 1 al 21 del
mes ds. d'ciernbre de 1927, S. M.. el Rcy (q, D. g.), lde
conformidad con lo informarlo- por esta lintendeneja Ge
ner?1 y lo dispu.e,str.; en vigente Reglamento de unifi
cación- de dietas y viáticos aprebado por Real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm., 145), .se, ha servido
acceder' a la petic'ón; debiendo foirrnula,r,$e por la Rabí
litani4n Genera' IWnistrzie la oportuna :liquidación
ir.h. ejercicios'errados.
Lo que de Reg or-1.)n ccimun1QQ a V. E. para su conor
c'miento y efectos,—Dios guarde a V. E, muchos añil'
Madrid, 12 de marzo de. 19291.
GARCIA.
Sres, Intendente Ceneral, Oricienx-rar General de PP,
gos e Interventor Centra: del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, a g,), Asa conformidad
con lo informado per la Intendencia General de este Mi
nisterjo y JD dispuesto en el vigente Reglamento apro
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hado Poi' 11:éál dreto-- de. 128 de junfo de 1924 ?D. O. inl
méro 145), ha tenido a bien declarar c;ori derecho. lás
dietas reglanientaris la cornis'.óri del servicio qti.ü du
raylte cinco días ha de Verificar ;;en Carttiga Inge
nko Jefe (-1.e Caminos, Cána'eS PuerVs, tétnicé dé la
Atnt.a. de servicio de al2aste,irniente de aguas, D. Alfredo
Mendizábal, con motivo de tener que visitar e inspe-cicr
lás obtts qtte se están efe:A.17AP+) en- dicha pobla
••
clon.
LO que de Real orden dile. a V. F. para su contci
miento y efectos.—D'os guarde a V. E. muchos ailw.,.1—
Madtid, 23 de marzc de 1929.
GARCIA.
:res. Intendente Ge--,:ra-, Ordenador General
gcs e Interventor Centra' del Ministere.
Señores....
Sr:-: Como resultadb de expediente incoado
para fijar los emolumentos que corresponden a las jefes
v Oficiales que •cursan 'a espeeialHad de Estado Mayor
'durante e'. perícdo escolar, S. M. el Rey (o. D. g.:), de
muerdo c(.■ri lo propuesto por lo, Direceíón General ,de
Campaña. y de los Servicios del Estado Mayor, lo infor
mado por la Sección. d. Personal e Int.ende_alcia. General
y lo acordado por el Consejo dé Ministros, se ha servido
resolver que, en ana"ogía con lo ,dispuesto para las espb2,-
rialidacH de. Radiotelegrafía y Tin naval; Se: les confiera,
comisión con derecho a dietas, írs 'que peribirán coño
único emolumento, a excepcíón,Ile.,1O.s c,a,ráde per
sonal', y con las rinitaciones que fija el .Reá.l. decretó de
18de jiti?io de 1924(D. O. núm. 145); debiendo surtir
efectóS a partir del 4 ictel corriente, en éttyá fecha deja
lln.rh estar a.feétes a. la Dire&ión Genera' dé Canaña,
y aplicarse el gasto al concepto «Uctas lior Comisión del
serVicio» d.el capítulo 12, art 2.°, de, vigentr, presu
puesto.
Lo qué de Real erclen digo D. V. E. para su conoci
miento y éfeetes.--Dios guardé á V. E. muchos años.—
11.drid,, 26 de Marzo de 1929.
'GARCÍA.
Sres. Interdente General, OrdenPdor General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciohéá.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General del -Minis
terio, se ha servido disponer que el Capitán de Navío de la
Atinada D. Ricardo Bruquetas y Fernández perciba sus
haberes por la Habilitación del Departamento de Ferrol.Lo que (le Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de marzo de 1929.
CARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de _Pagos
e Interventor Central del Ministerio y Capitán General delDepartamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. d Rey (q. D. g.) ha tenido a bienconctdef détecho al 20 por foz) dé su sueldo, duranteoch :afíos y a partir Su abono de la revisfa del rhes de
marzoitctual, ál Teniente de Navío D. José Lara y Dorda,
que le corresponde reglamentariamente, por contar cbn másde',(los años (le embarco én bucfries submarinos en tercerasituación.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 dé marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador ,General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, del Co
n-iisdeo dé pritnera a Alfonso- Siles I3adías, eón destino
en la Comisaría de IZet4stas de aquel Departamento, en sú
pliCa de (fue se le abone la gratifiCación de casa de i.00t)
pesetas arniales,.por río & habitable lá que tiene derecho
a uSai-, en. edifitio del Estado, i virtUd de lo dispuesto en
la Real ord-én de 3 Cid dicieiribre dé 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conforn-iidad con lo inforinado por la In
tendencia Generál, y eh analogía con lo resuelto por Real
orden d i d fébféró último (D. O. núm. 45). se ha ser
vido aftedtr a lo' solicitado, y disponer qué esta'reSolutión
se considere con cáráCter de generalidad, ínterin río reúna
la Casa las cOndiCiories de habitabilidad debidas.
LO que dé Real orden digo a V. para ii conoCi
Miento y efectos.—DióS guardé a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de marzo -de 1929.
GARCIA
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General, Ordenációr General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Capitán
Genei-al del Departamento de Cartagena, del Comandan
dante médico D. Rafael Abéngothea Laita, en súplica de
que se le Conceda derecho a Vercibir la gratificación de
terniinacla en Real orden dl Ministerio del Ejército de
I& dé julio de 0:.›.8 (D. O. riúni. 157), S. M. él 'Rey (que
Di'dS guarde), de acueitleo Cori lo informado por el In
terventor Central dé este Ministerio, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Stiptérno dé la Hacienda pública, y
con lo Oro-puesto poi; esa Intendencia General, se ha ser
vido desestimar dicha petición, en -virtud de lo dispuesto en
el artículo 8.° de la ley de I.° de abril do 1922, incorporada
a la de Contabilidad de la Hatienda pública por 01 artícu
lo 51 de la le:sr de PreSupuéstol dé 1922-23.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 12 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General (lel Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
1■■••■•■
Excmo.- Sr. : Vista la instancia cursada por la Capi
tanía General del Dhpartamento de Cádiz; del Maquinista
Oficial de segunda claSe3 con destino en el buque escuela
J. Sebastián de Elranoi Bartolomé Tous Rotget, en sú
plica del abono de la gtatificacióü de profesorado; por te
ner a su cargo la enseñanza práttica de motores y me
canismos auxiliares de lbs Guardias Marinas embarcados
en dicho blique, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con k) informado por la Intervención Central, y lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio, ha te
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nido a bien denegar lo solicitado, por no existir crédito
en presupuesto para el abono de dicha gratificación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Minilterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de expediente incoado
por la Sección del Personal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia General
de este Ministerio e Interventor Central, Delegado del
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública,
ha tenido a bien disponer, que durante un ario, que en ho
ras extraordinarias han de verificar trabajos de archivos
los primeros Condestables D. Ramón Mia Cerdá y D. José
Giralt Segués y el segundo D. Cándido García Balmaseda,
Auxiliar segundo D. Manuel Fernández Tello y Escribien
te D. Rafael Moreno Molina, perciban, con arreglo al
rraio segundo del artículo 3.° del Real decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145) la gratificación anual de mi/
pesetas (i.000 pesetas), con cargo al capítulo 12, artícu
lo del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
\ Madrid, 26 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
os e Interventor Central del Ministerio.
'Señores...
–o--
Excmo. Sr.: Como consecuencia •de expediente incoado
por la Dirección General de Campaña v de los Servicios
de Estado Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esta Intendencia General y el Dele
gado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública, ha tenido a bien disponer que durante seis meses
que en horas extraordinarias han de verificar trabajos de
catalogación los Auxiliares segundos de oficinas de Marina
D. Juan Llanos y Fernández y D. Ricardo Ladriñán Se
gura, perciban con arreglo al párrafo segundo del artícu
lor del Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) la gratificación anual de i.000 pesetas, con car
go al capitulo 12, artículo del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1929.
.GARCIA.
• Sres. Intendente 'General, Ordenador General de Pagos
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento del Ferro], del escribiente
(N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
D. Fernando Alcolxt Casanova, con destino en la Audito
ría del mismo, en súplica de que le sean reintegradas las
cantidades descontadas por el concepto de haberes pasi
vos máximos desde 1.° de septiembre de 1928; resultando
de la copia certificada de la libreta del recurrente, qué se
acompaña, que está incluido en el título r.<> del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General y lo dispuesto en la Real oren de 6 de
diciembre de 1_928 (D. O. núm. 280), ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, debiendo efectuarse por la Habili-'
tación de que dependa la reclamación en nómina con car
go al capítulo s.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, de
las ochenta y una pesetas con cuarenta y ocho céntimos
(81,48 pesetas), que le han sido descontadas por dicho con
cepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–
Madrid, 9 de marzo de 1929.
GARC1A.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
0-c)s e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Sección
de Sanidad de este Ministerio, del segundo Practicante
de la Armada, con destino en el acorazado Jaime I, D. Mi_
guel Munuera Acosta, en súplica de que le sean reintegra
das las cantidades descontadas por el concepto de haberes
pasivos máximos desde 1.° de agosto de 1927: resultando
de la acordada del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina de 26 de 'enero del año actual, que el recurrente está
incluído en el título del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General y lo dispuesto en
_la Real orden de 6 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 280),
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo efec
tuarse por la Habilitación de que dependa, la reclamación
en nómina y con cargo al capítulo 5.°, articulo 2.", del
vigente presupuesto', de las 292,40 pesetas que le han sido
descontadas por el concepto de referencia.
Lo que de Real orden digo a V.. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–
Madrid, 9 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Seüores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con rormidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se entienda rectificada
la Real orden de 26 de abril de 1928 (D. O. número loa
página 970) en el sentido de que el nombre del peón orde
nanza del Observatorio de Marina a quien se concede au
mento de sueldo es Miguel Oneto Barca, en lugar de Mi
guel Dueto Barba, como por error material se expresaba.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de marzo de T929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos




Excmo. Sr. : Como resultado de la consulta del Coman
dante General de la Escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Intendencia General
de
este Ministerio, se ha servido disponer que las aportacio
nes voluntarias con que el personal de la Armada contri
buya al homenaje de S. M. la Reina Doña María Cristina
(q. D. h.), serán descontadas por los respectivos Habilita
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con arreglo a la Real orden de la Presidencia del Con
jo de Ministros de 5 de marzo de 1929 (D. O. núme
54, página 482) y remitidas a la Habilitación General
Ylinisterio de Marina para que, centralizado en ella
o lo recaudado pueda hacerse entrega de su importe a
entidad o dependencia que designe la Presidencia 'del
nsejo de Ministros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
adrid, 26 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Ge
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartage




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado al
cto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
ormado por el Tribunal Supremo de la Hacienda públi
se ha servido disponer que la adquisición de un bote de
r con destino al crucero Reina Victoria. Eugenia sea
rada a cabo mediante subasta pública que al efecto de
a celebrarse en el Departamento de Ferrol.
ara esta atención se concede un crédito de cincuenta v
-o mil cuatrpcienlas veinticinco pesetas (55.425), con
goal concepto "Material de inventario", del capítulo 7.°,culo 2.°, del presupuesto vigente, en el que existe y que
practicada la correspondiente reserva del mismo.
e Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de marzo de 1929.
GARCIA.
res. Intendente General del Ministerio y Capitán eleal del Departamento de Ferrol.
eriores...
==
irección General de Navegación
Navegación.
xemo. Sr.: sido melificada per Re.al decreto9de julio de 1927 la bandera nacional de la, MarinaCante, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidd a bien dispose introduzca análoga modificación en la banderapedir práctico, la que, por lo tanto, quedará com.-de tres bandas horizontales, de las cuales, la suor y la inferior tendrán el mismo ancho y serán derojo., siendo la banda central ,de color amarillo, tedo dcble ancho que las rojas, siguiendo estentandoque actualmente lirwa cn el cPntro,
que de Real orden com.unico a V. E. para su conoento Y efectgs.-- Dios guarde a V. E. muchos arios.rid 22 de marzo de 1929..
GARCIA.




Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
al efecto, y de conformidad con lo informado por el Nego
ciado de Recompensas de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al Contador de Navío
D. Rafael Ouixal Parres, por sus relevantes servicios como
Profesor de la Escuela de Administración de la Armaaa,
y muy especialmente por el acierto y laboriosidad con que
fué montado por dicho Oficial un Museo y Gabinete de
Análisis, aplicados a la asignatura de Tecnología Industrial
y Subsistencias navales, la Cruz de primera clase de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, como com
prendido en el artículo 1.° y preceptos que se citan al final
del 6.°, del vigente! Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz para la Marina militar.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.--Madrid, 14 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.,
Intendente General del Ministerio v Presidente de la junta




RAMO DE ARMAMENTOS Y ELECTRICIDAD.—AR
SENAL DE FERROL
Autorizada por Real orden db 1.° del actual (D. O. nú
mero 51), la provisión de la. pl.aza de Operario de 1.a
-cia.se 'Ajustador-Electricista de la Maestranza de la Ar
mada, vacante en este Ramo, se saca a concurso su pro
visión entre los Operaries que .db 'a Maestranza del Es
tado pasaron al. servicio de la Sociedad Española de cons
trucción Naval, con arreglo a. lo d;spuesto en e vigen
te Reglamento de Maestranza de la Armada.
Las instancias serán; •iirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Aren, y .& plazo d? rdinisión019 las ,mismas expirará a les treinta días de la publicación de este murrio en el DT.ARTO OFICIAL del Ministeriode Marina.




Don Joaquín Sedo Fontela, Alférez de Navío E. R. A.,Juez instructor de expediente de pérdida de la cartilla naval de Segundo Martínez Agra,, número 170-924,de Noya.
Hago público: Que declaradel nulo y sin ningún valordi-cho &comento, por el Excmo. Sr. Capitán General delD:‘,partarnento, inPurrirá en resporsabilidad la persona
que o posea y no haga entrega idel mismo en esta Ayudantía o a otra Autoriand, para remisión a la misima.Noya, 30 de enero de 1929.------El Juez instructor,Joaquín Seijo.
Don José Fernández Teruel; Comandante de Infanteríade' Marina, con destino en la, Comandancia de Marina
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de Las P.almas de Gran Canaria y Juez instructor de
la misma.
Hago saber: Que habiéndosel.e extraviado al inscripto
de e-ste Troto Antonio Ruiz Sánchez, su libreta de ins
oripción marítima, declaro nulo y sin valor alguno e
expresado documento, incurricrylo en respens2bi1idad
persória que lo posza y no hega. entrega -de él.
Las Palmas, 18 de febrero de 1929.—}1 Juéz insirte_e
tor, José Fernández.
o
Don Caries Antón Palacics, Ten:ente de Navíe de 1n4 Ar
mada, AyudanteMilitar die Marina del Distrito de Vi
alanueva y Geltrú y Juez instructor de expediente
pgr pérdida de la libreta de inrcripc'ón marítima y
,nombramiento de Patrón ,fie Peca t de la Provincia de
Tarra.gora dei inscripte de. este Trozo, fere, 75-19C9,
Vicente Papiol Romeu.
Hago saber: Que por superior decreto Auditeriaidio del
Exc-no. Sr. Capitán General del Departamento de Cale
-I nena, _fecha 17 dre, enero (líe.? año actug inserto en, di
a.:\ expediente, se declara justificado el extravía de los
referides dgeumentos, quedando, por lo tanto, nulo y
sin ningún valor.
Villanueva. 26 de febrere 1929.--E1 Juez instruc
tor, Carlos Anión.
o
Don Alfonso SariZ y García, de Paredes, eniente de
Navío de la Armedu y Juez instructor de la. Coman
da.ncia de Marina de_ Barcelona.
Hago saber: Que -habien.de ,sufaridc extravío de la car
tilla naval del inscripto del Trozo .de Pailarnós Bautista
Mullor Ferrer, declaro nulo y sin nirgún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega. del mismo.
Barcelona, 28 de febrero de 1929. El Juez instruc
tor, Alfonso Sanz.
•■■••■1101■0■■
Don Enrique Campelo y Morón., A1fére-7, de Infantería
de Marina. y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Sevilla/
Hago saber: Que habiéndas&e. -extraviado la cédula. de
navegación al individuo Manuel Navarro Campos, per
teneciente a la inscripción_ marít;ma de esta Capital,
declaro nulo y sin valor alguno el citado documento, in
curriendo en responsabijidad la. persona que lo posea y
no haga entrega ,d'el mismo.
Sevilla, 28 de febrero de 1929.---El Juez instructor,
Enrique- Compelo.
o
Don Luis Naya López, Alférez de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de la
Armaela y Juez instructor d.el expediente de extravío
del pase a la segu.nda ,situarAn. y. fé de soltería del
solda,do de Infantería de Marina Bautista Berasate
g-ui Odriozola.
Hago «instar: Que por decreto del. Exern;e' Sr. Capitán
General del Departamento :nl'e Ferro], de, fecha veintiu
no de febrero del afio actual, . se declaró justificado el
extravío del expresado f17ocurriento, quedando, por lo
tanto, n.uló y sin valor alguno.
Erandio 1.° de marze de 1929.—E! Juez instrueter,
Luis Naya.
o
Don Manuel Jiménez Torres, Condetable Mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y Juez instructor de un e
diente de .pérdhla de decumentos instruído.al •
to .de este trozo, fo'io 176/885, Luis Bravo
para acreditar el extravío de su nombramiento de
trón 'de pesca de la Ría de Arosa.
Por el presente hago saber: Que habiendo sido 3
cado el. extravío de referencia, el Exe,w). Sr. Ca
Ceneral Departamento,. en ,dc,ereto Au.3,itoÑ
cha 27 .fda febrero próximo pasado, se ha dignado de
nulo y sin valor el citado documento, in,curriendo
responsabilidad 1.a persona que o posea y no haga
freza del .mismo.
Villagarc-ía, a 2 de marzo de 1929.--El Juin inst
tor, Manuel Jiménez.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Cerbeta,
instructor del expediente instruído para acreditar
pérdida de los documentos del inscripto de este
zo, Francisco Vázquez González.
Hago saber: Quie h.abiérdbse extraviado la cartilla
val del inscripto antes mencionado y entregán
nuevo dócum,énto, vengo en declarar nulo el extravi
Dado en C.Wiz, a 4 ,de marzo de 1)29.—E1 Juez!
tructor, Rafael Ibáñez.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Gerbeta, J
instructor del exPediente instru.ído para acredi
pérdida de los documentos del inscripto de este T
Julio González Loubet.
Hago saber: Que habiéndose extraviado 1,9 cartilla
val del inscripto antes mencionado y entregán&
nuevo documento, vengo en declarar nulo el extravi
Dado en Cádiz. a 4 de marzo de 11)29.—E1Juezi
tructor, Rafael Ibáñez.
Dm Leopoldo Rodríguez de Rivera .y Ozor2s, Co
dante de Infanterí,a de Marina y :juez instructor
la Comeindancia de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la
dula de inscripción marítima del inscripto de ssteT
Vicente Carballes Echevarria, !d'eclaro nulo y sin nin
valc.r el. expresado documento, incurriendo en res
bilidad la persona que lo posea y no 'haga entrega
mismo.
Barcelona. 4 de marzo de 1929.---El Juez inst
tor, Leopoldo Rodríguez de Rivera.
o
Don Manuel Jiménez Torres, Condetalle Mayor
-dua.do de Capitán de Artillería de ',a Arma&
A
dante de esta. Comandancia wie Marina, y Juez
tructor de un expediente de pérdida 'de docunr,
instruído al inscripto de este Trozo, folio 529/
Cástem Cordal. Garrido, para cecreditar el extrvio
su cédula de inscripción.
Hago saber: Que habiéndose justificado el extra
del citado documento, el Excmo. Sr. Capitán, Gen
Departa.mento de Ferrol., ,se ha dignado dejarlo
lo y sin valor, ircurriendo en responsabilidad la pe
que lo pdsea: y no haga entrega del mismo.
Villagarcía„ 4 de marzo de 1929. El: juez initru
Manue! Jiménez.•
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